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G. HEESE: ZUR VERHUTUNG UND BEHANDLUNG DES STOTTERNS
(Prilog duvanju od mucanja i nadinu njegova otklanjanja)
Izdavad: Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, Berlin 
- 
Charlottenburg, 1967.
Univerzitetski profesor G. Hese publicirao je ovu monografiju o mucanju,
kc,ja je za kratko vrijeme doZivjela tri izdanja. Teorijsko, a jo3 viSe praktidno





poku5at iu prikazati u saZetom pregledu njena sadrZaja.
Monografija obuhvaia ova poglavlja: A) Cuvanje od mucanja u djeijem
uzrastu: 1. u doba ranog djetinjstva i 2. u Skolskom uzrastu. 
- 
B) Simptoma-
tologija mucanja: 1. osnovne karakteristike i 2. pojedini simptomi. 
- 
C) Uzroci
mucanja: 1. teorija o somatskim uzrocima, 2. teorija o psihidkim uzrocima i 3.
sinteza obih grupa teorije. 
- 
D) Integracija psihoterapije i govornih i dtugih
vieZbanja za otklanjanje mucanja: 1. psihoterapija, 2. govorna vjeZbanja,
3. kazuistika i 4. terapija igrom, nastavom, grupnim radom i kompleksnorn
metodom. 
- 
E) Organizacione forme logopedskog rada: l- razvitak logopedskih
formi i 2. usporetlivanje razliditih organizacionih formi. 
- 
F) Struina literatura.
U uvodnom dijelu prvog poglavlja (duvanje od muca'nja u djedjem uzrastu)
autor govori o znadenju p.reventive protiv pojava tog govornog poreme4'rja(i drugih govornih poremeiaja) i za pravilan govorni razvoj kao uvjet za us-
pr":stavljanje komunikacije medu ljudima i socijalizacije djeteta. Istina je da
se usavrSavaju metode za rad na otklanjanju mucanja, da se otvaraju i orga-
niziraju ustanove za lijedenje govornih poremeiaja, ali je isto tako istina da
se na polju preventive dosad svuda malo dinilo. Autor istide potrebu tog fada
i pravilnog govornog odgoja djeteta. Izmedu ostalog tu dolazi: duvanje .l'iece
ccl rtlavog govornog (mucavog, tepavog, agramatidnog) primjera osoba iz rre-
prsredne okoline, od psihidke infekcije mucanja i dr. O tome se dosta 'noZe
naci i u djelima H. Gucmana. 
- 
Autor upozorava okolinu, narodito majke, da
u periodu djedjeg kridanja (neposredno poslije rodenja) ne gube iz vida pre-
tjerano glasno ispoljavanje koje moZe biti Stetno za glasni i govorni organ i za
gc'vor djeteta; s druge strane suvi5no obraianje paZnje i suzbijanje svak.lg
glasnijeg djedjeg ispoljavanja moZe takoder omesti pravilan razvoj glasa i go-
vora. U periodu djedjeg gukanja od znadaja je -govorno obraianje- okolirre
djetetu, jer se ovim bezazlenim .razgovorom<< podstide dijete na 
"govorno.<ispoljavanje. U periodu govorne 
"faze podraZavanja. kad se budi djedji nagonpodraZavanja, de3ie obraianje govorom i pjevanjem djetetu podstide se mo-
tornost njegovih govornih organa i aktivnost dula sluha. U periodu raztt<>ja
prvih svjesnih izraZavanja neki roditelji grije5e kad se djetetu obraiaju lepl-
t'im govorom iz milo5te, kad forsiraju govorni razvoj destim podsticanjima i
zahtjevima da prida i izgovara stihove ili pak kad dine suprotno: kad malo ili
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nimalo govorno ne opie s djetetom. U ovom periodu govornog razvoja kod
djeteta su desta govorna sapletanja i pogre5no izgovaranje glasova i rijedi (fi-
zioloiko tepanje i zamuckivanje). Tome su uzroci nedovoljno razvijena fun-
kclja govornih organa, veia uzbudljivost i teZnja djeteta da mnogo i brzo g,o-
v()ir. Zato se ono sad spotide u govoru, zamuckuje i pogreSno izgovara riir:di.
Ako roditelji podnu da ispravljaju ove djedje govorne greSke, obrate mu paZ-
nju na njih, zbog dega se ono stidi i gubi raspoloZenje i volju da govori. Po-
nckad roditelj u ovoj revnosti da ispravi djedje govorne greSke primijeni kaz-
nu. Sto djetetu pridini traum ! izaziva mu pravo mucanje. U ovim sludajevima
su bolji vaspitni postupci: smirivanje djeteta, neobraianje paZnje njegovim
govornim greSkama, pruZanje dobrog govornog primjera (lagano i stalcZ':iro
izgovaranje rijedi na kojima ono grijeSi bez zahtijevanja da ih ponovi), izbje-
gavanje opomena i ukora i prijateljsko ophoelenje. Dobro sredstvo pravilnog
gr,vornog vaspitanja su razgovori starijih s djetetom o slikama i ilustracij:rma
u djedjim slikovnicama i knjigama. 
- 
I kao preventiva i kao sredstvo otkla-
njanja govornih poremeiaja predstavljaju vjeZbe djedje motornosti. Tciue
sluZe razne djedje igre, rudne djelatnosti.(sastavljanje kocki, modeliranje, -cr-
tanje*, ritmidki pokreti). Kad dijete razvija motornost tijela istovremeno raz-
vija i motornost govornih organa, pa time i govora. 
- 
Nepravilni odgojni pos-
tupci: pretjerana strogost i maltretiranje djeteta ili popustljivost njegoviin
pichtjevima i maZenje Stetno se odraZavaju i na njegov govor. I nepovoljni
socijalni uslovi i atmosfera: sukobi roditelja, desti konflikti djeteta s braiom
i sestrama i slidno mogu pridonijeti pojavi djedjeg mucanja.
U spredavanju pojave mucanja djeteta Skolskog uzrasta treba imati u vidu
i ove faktore koji mogu biti uzrodnici mucanja: nepripremljenost djeteta za
polazak u 5ko1u, velike razlike izmeclu reZima Livota u porodici i Skoli (merZe-
nje i popustljivost djedjim prohtjevima u porodici i utvrelen strog red i dis-
ciplina, oporost i tvrdoia u Skolskoj sredini, lo5e miSljenje djeteta koje rodi-
tc'lji ulijevaju djetetu pridanjem o strogosti uditelja, optereienost nastavnim
gradivom i zahtjevima da se u nastavi brzo odgovara, prisiljavanje Ijevorukog
udenika da piSe, crta i izvr5uje druge manuelne djelatnosti desnom ruk,)m,
ieste opomene i ukori zbog ponaSanja ili greSaka u podetnom pisanju i dita-
nju i dr.).
U odjeljku o simptomatologiji mucanja autor veli da ono u vedini moZe biti
svakom jasno, ali nikad potpuno 
- 
u detaljima i pojedinostima simptoma. To je
zbcg toga Sto su wlo razliditi uzroci i patogeneza mucanja. U veiine mucavaca
pored poremeiaja ritma i tempa govora pojavljuju se poti5tenost, usarnljivanje,
stid, razodaranost, depresija i du5evne patnje. CeSii su simptomi poremedaja
govornog disanja, fonacije, intonacije, ponekad artikulacije i agramatizma,
pojave izli5nih pokreta tijela za vrijeme govora, embolofrazije i dr. Mucanje
se najviSe ispoljava pri spontanom govoru, manje kad se tueli govor ponavlja
i pri recitiranju, a najmanje za vrijeme pjevanja (prema autoru devet desetina
mucavaca ne muca kad pjeva). 
- 
Autor dalje navodi pod kojim okoLrrostima
mucavac vi5e muca (kad je umoran, kad govori pred nepoznatim osobama i
strogim nastavnicima i dr.).
U odjeljku Uzroci mucanja autor veli da u nauci postoje dvije grupe teorija
1) grupa teorija koja uzroke mucanja traZi u somatskoj strani li6nosti i 2)
grupa koja zastupa gledi5te da je mucanje psihogenog karaktera.
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U grupu somatogenskih teorija spadaju: 1) teorija da je mucanje forma
izraZenosti nasljedne govorne slabosti, 2) da je mucanje posljedica nedovoljnog
utjecaja kore mozga na funkcionalnu ravnoteZu vegetativnog nervnog sistema,
3) da je mucanje posljedica odreflenih odstupanja normalne funkcije govorn:h
organa i nervnih putova, 4) da je mucanje rezultat okonstitucionalnih dispozicija
za mucanje*, dije uzroke treba traZiti u nervnom sistemu, 5) da je mucanje
posljedica nepravilne inervacije govornih organa i 6) da je mucanje posljedica
oSteienosti mozga u ranom djetinjstvu (zbog bolesti i povreda).
Prema psihogenetskim teorijama mucanje je ispoljavanje psihoneurotsk.g
stanja, odnosno ono je sindrom 
"poreme6aja emocionalnog prilagodavanja idevijatnog ponaSanja*. U ovu grupu spadaju: 1) teorija da je mucanje neurt;za,
2i da mucanje nastaje zbog poreme6enosti govornog odnosa majke i djeteta,
3) da je mucanje neuropatski simptom zbog konflikta tendencije za opienje i
Sr-rtanja (grubo postupanje okollne kad dijete Zeli da se govorno izraz)), 4) daje mucanje posljedica -vaspitanja potdinjavanjem-, 5; da mucanje sluZi neuro-
patskoj lidnosti kao sredstvo da izbjegne zahtjeve socijalnog livota i 6) da je
mucanje iztaz newroze straha.
Analizinajuii i jedne i druge teorije autor izvodi zakljudak da nijedan sludaj
mucanja scmatskog karaktera nije bez psihogenih komponenata, kao i obratno.
Njegovo miS).jenje o patogenezi mucanja, koje nam s naS.:'g aspekta iskustva
izgleda tadno, ima vrlo veliki zna(aj za logopedsku praksu (za primjenu logo-
pedskih metoda i socijalno-zdravstvenih mjera). Autor veli: 
"Mucanje somat-
skog porijekla brzo dovodi do psihidkih posljedica koje utjedu na samo muc,r-
nje 
- 
isto onako kao Sto se mucanje psihogene prirode ne moZe zamisliti bez
somatskih posljedica u nervnoj oblasti*.
Usvajajuii autorovo glediite o uzrocima i patogenezi mucanja dodali bismo
jednu napomenu. Cini nam se da je u traganju za uzt:ocima mucanja pren:r-
glaSen biolo5ki faktor (somatskogenetski i psihogenetski), a da je socijalni fak-
tor 
- 
koji autor ne gubi potpuno iz vida, Sto se vidi i iz njegovog odjeijka o
pi'eventivi 
- 
nedovoljno istaknut i podvuden.
U odjeljku Integracija psihoterapije i terapije govornim vjeZbanji.ma autor
podjednako daje znadaj i jednom i drugom metodskom postupku (psiholo5kom
uticaju) i drugim vjeZbanjima (vjeZbama disanja, fonacije, ritmidkih pokreta
i igara povezanim sa govorom i dr.). 
- 
Istiduci vaZnost prikupljanja anamneze,
porodidne i djedje, autor prema prirodi mucanja odreeluje koji ie momenti
logopedskog rada biti preteZno zastupljeni. Psihoterapijom se skoro uvijek
otpodinje logopedski rad. U govornim vjeZbama autor, kao i drugi iogoperli u
pro5losti i danas, pridaje veliki znadaj odvraianju paZnje mucavaca od nje-
govog nepravilnog govora. Mjesto laganog i povezanog govora autor koristi
-melodidno dinamidano nadin izgovaranja rijedi i redenica. Svakako da to
predstavlja novost u logopedskoj praksi.
U odjeljku Spolja5nje forme logopedskog rada autor iznosi kako se u pro-
Slosti organizirao i kako se danas organizira ovaj rad: kao individualan tret-
man, kao grupni i razredni rad, kao rad koji se izvodi u porodici (mahom
privatan), u logopedskom kursu, u logopedskom odjeljenju pri osnovnoj Skoli
i u specijalnoj samostalnoj logopedskoj Skoli (detvororazrednoj).
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Na kraju knjige je spisak strudne literature koja je Stampana u Zapadnoj
NjemadkojiuAustriji. ; i
Knjiga Hesea predstavlja znaCajan prilog strudnoj literaturi. Froblem'mu-
canja je zahvaden u cjelini i svestraaro rasvijetljen. Njegove teorijske postavke
zasnovane su nauino na dinjenicama. Knjiga se odlikuje i svojom praktidnom
stranom. U njoj 'su izloZena praktidna ut2utstva i metodski postupci u radu
I rnucavcima. Narrijenjena' je u prvom redu logopedima, a zatim roditeljima
te djece. Toplo je preporu€ujemo svi'ma na5im logopedima.
Cveta Mati6
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